




























































2 )注 1) と向憾。
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2 )前述したように， 1942年2I=J 13 Elの閣議決定により，朝鮮人強制IJJIj双子の方式は従



















































































































それぞれ399名， 423名， 452 
名， 578名と増加し，坑外夫は
資料;IJ、IJと1，'Jf.説。



















教 4チヰ4以下 34 l6 
71f 
?;J¥ ← 6i件主 2tl5 329 
ifd小卒 362 382 
思d t:I]~'f:Lj]退



















































(1 ~J.l:~ 1ド 12JI2111'~:1I 11)
代ぽ!、伶qス~¥〈ト百¥羽ご二九別ゴ¥ 旬ヰミ《仁宗詩人 勾qJ原入人民 旬:十'191~)m人t~l f~，働率
坑内グj 439 4 87 
.{iYi労務者 f一a 
J:)t外 9J 166 2 95 








91 5 4 10 98 
-!;.: 
l坑 外内
年t rJヨ 95 96 








男 578 44 38 88 
女:
坑|ノサ
513 173 6 10 95 
E王 82 1 87 
833 51 48 89 
勾:1ミ所要人民 850 け1i災目標 5，500 ，':1  i災実紅i 5.39ヲ
27 
[s] 入山状況旬報





応入 E守 fJTf mi本 総働?{:~
出炭山
:litrJq I 押kつ収λ，ト :341 5:3，563 7% 5% 89 
i誌I自 241 80c736 7% :i% 85 
坑タト火 265 70，818 2% 2% 90 
全労務者 850 2L576 :l% 3% 89 
!J: iJ< I1主 14，500迎iitfTiJ住宅余力[ OP 
上Hi災災絃i 15，0]0地|合宿余力 l lllA 
資料:¥'[料A…b…:1jゴ;j';r}}行充足利iより。
，:~， I，Ut.':;o: 
1.21¥[1¥]炎及第[B]災ノ、 11.1ヨリ101，11 ')201， 211ヨリJ)'，HIノ名1)ニ十jχぉ[Cl炎ハJl
))分成ノ、 K)J>PlUI ニ十J'!~'11):X:ハ波 IJ :J lIi主ニ必ズ特H!;';'、ノレコト
2. 21¥[1¥]夫ノ1，);t，u:XIT人n<l'ニハI，t:、ri，人?ヰ， t沈)1)人r1?A-マシメザノレコト
:l .I羽[lt 'l'o'(，'，人ノ、 I};J紋トシテー叶2ツJ1:ii行<1'二二合γ シメ t，r;~l\ ヲ以テ :k~l!主スノレコト
1. Zi¥1 BJ夫ハリ1リIJ，1~nJJIJ (:f:Di，幼字詰，務八九I'cね人 :lji一人， f':!9Jノ)1，jll シ ;(íニ淡セザルモノハ l~
f出〉くハJlノけず19ニス/レ 1ト)俗ニ記:1主スノレコト









7ロ午ご 1 みこ 人 朝鮮人iJ!: ):'，J. JY 
2イ総1iE : 
採 w 二lミ
l山内判、、) 9，114 S95 2，660 12，969 
人 Jt:ノ{也ノ坑I}J夕、 フ 2，504 2，504 
_L-l 
.l/L タト )¥: A 6，988 229 5S 7，275 





6，176 625 1，952 日，7，:3
li Jtノ他ノ坑内火 1，753 1，753 1/L タト 火 i 4，601 J:l2 44 4，777 
自 12，530 757 1，996 1"，28:3 
1!i3jf  
J采炭火
日山守n必出町 6，176 625 1，952 8，75:3 
延
Jtノ{也ノ1/CI付火 10 2，641 2，641 
数
1J'c タト 夫 5，867 
C 
1 J:l2 44 6，043 
12 
142，68i4 | 
757 1，996 17，4:37 
J采 f去作業 1]数 J:l 
ノん¥、 {本 1 あ( 14 311 
'IP(jjIJ 務 l' 外))IJ 業務 I~ 業務外 業務 1: 業務外 業務 1: 業務外 業務 1: 業務外
予ビ に iトI一一げ一す 15 
ヲ1j3i6J J 
.tfLタト
f内目当 41 3 ‘》 つ 102 46 262 {数ijゐ 16 
Jic外 H 41 4 I 3 9 48 
D 目立 41 3 。 つ 102 46 262 17 
.li，[外 も 41 九 48 
， i，~ i'f.色、
1 }正 Hl r:PJ及設けノ、t正式外~1iJ ノねり双採りヲ ~J~ ス
1I ')j線沿 1/臨時火(2:3)、，ltH'l)ミ(24)ノ分?除クコト











ヲ屯 I r1j ~ミ































;jt 海 治会 ql~11 私j:)1: lji 
3i1J主 イ治ν之ト iノzd 三 J近 P13 
災 !l:iて=J'てL-3181〈  近 if1 t7 lj，l 
宮城山 l )J~ 者11 約
秋口ilji~ 大阪府
>j)J 1 if0 M よ~J{jI 以
?対応 P13 31~民 五モ iミリ13
茨城以 平日i:lXl1lM
1)ヨ栃木県 ぬ l絞り13





IJ 1] ljí~ 
神奈川派; 目玉i徳島 P13













1 I i: 湾














i'fl lfid lj，l 
~ :JL 
福佐長熊 賀崎本岡 県lH 
町出 成鎖;1七道
愛知!以
音1I 'i 1 lj，l 40 チト|
お I1lj，l 2 大分県 19 833 















家数)IJ 僚会官 戸数 口数 J)21'O収容戸数 j定数百1
戸数社数




2 2 10 105 日(19. 2.29) 
Jri~ F<間1 
全1: "ti l-〉1 
セ民
2主務(別 現在i院特ji怒〔 1i~数日1 TiAi数
ri数打数
8 1 53.5 12 
6 1 33.0 1 
7 31111.0 
ひ 71132.5 
18 365.0 18 
3 41 66.0 一[t) 1. ( )ハiitLJ"JEIJヲみ〈ブ





J1L 3 1Fi if 
J.lUi i収谷続i数 主1:~放 収容 総1J
人民
1 132 45 88人
92 46 61 
1 120 :J:J 80 






















;ょに 労務者同人一役 初鮮人 汀l'男女短期男女:間人 男女計
必|斗初l[r，¥鉱セ山ノレfニI'i 
f伝iLI初[ii'切セi;1ノlレニ行
知it主セル者 16 112 128 128 
4I伝C市淀1とjjノレす 42 42 42 
米従業者
逃 iを 29 2 31 
不就業徐f百一 31 :31 
タ七 亡
よし {也 32 32 47 






坑内 タ5I :9:クj 女 i汁
L 




i'l1113111日子(iJ:lO LIノモノハ 7J J:J11 I潟二和げilJ会:+:;[1.二必、行スノレ係


































































J¥ [L 。 ノ¥ I.i .'H ~L[ 日LJ 日刊 iろl]j 。。。。Ji 。。。。。 入 [ 
[LJ 本。。 。。:μ 。。。:五 。。 li 。Jm 
J¥ J¥ J¥ J¥ J¥ J¥ J¥ 七 J¥ J¥ 七 七
1人i2l?宅米13 i i 
人
ノ、 :fL 日じ …ノい¥ ノ、 [lLJ 一ノz 、 :Ji 。ヨiじ
o 。。。。。:5. ザ七 。。
[JL[ 。 Jul 。 。。。。。。
人 吉iJ
[L[ 向'ii。。。。ノJ、-。o 。ノ'¥ 幸詰
ブL 。 )L Jj]1 
。 一 3人2米J] i世主。 。。 7i 。。。。 よ1:{r: 
)1i( 。。 。 。。 。。入 E;必
Wli 
ノ¥ 一 O HH {灯。。。。。。。 F七 じー じ 日じ じ まL h長
:li 
li 結人1.米')fij i 
人。)L 。一 日LJ rじ J ノ-; /¥ じ ~LJ 
王Lヨ主 :丘 )L Fーい¥ 。
♂七 ザじ Jm 
J¥ ~LJ ノ、 一h 日可 [lLJ 。
:Ji 。。。。。:Ji 二li。。。。仁〉 入 ノ1、3 




li 。。。。。lL Fじ Fじ じ If民
)L )L J¥ )L 2入1米J 、 、、 、
v ヨL弐コ、. 




Cコ C/二¥〉 仁一ノ二‘、〉ゐ ζ二コ








































[表17J I;Vj鮮人労働者[後間移入i所波数 (19.J.j{1'.1 )J2:>I J) 
オ〈 JH;入別~14)éJI )J 
j努 -4~f i"~l ノタメノ
移 ~Wr規移入希裂者数" 100 
人

















tf~ 1希望iJ忠治けJil しi:-fIU1l[)2 .太IIWI);).
災~2 才íi穀忠治北道1.級位Ul[)2.沃川1):3.!剖十Ijl)
第 3~市政京畿道1.平沢郁 2. 泌洲1llí3.*防Ullí
1. 1~i今ノ \1':1子新築 '1'ニシテ三n迄ニハ完成ノ予定
(J以谷可能人LlIO;('，)
2. 指導員組織政ニ;ml紋ノ概~
5 ;('，7う奈川名ヲ i怒[卜シMlKヲli'，，¥ニ 2創iヲ1球








，tl') 1. 17iÞl1惨入品史認〈ハ nH;{;孔，;~r-又ハ新 !W;員等ノタ~ )îTjH守アW!)JII スノい点、日~数:J d日人ノコト
2. lllí 五t::fli 1-H数ノ、新鋭務入手ú~i{数以外ノ均ItlUil:1奇 γ llMî~í及JU世/紋アぷ人ノコト
:l. J!、{也総ハ)HliXね}刻1，似H¥，逃亡，死亡::1;71;2人ノコト
ゐi 移入所!革命ノ ~11!J 11ハW!i'1i新鋭 ')i :;，'tXハi減耗/為メナリトヱfフガ卯IH'I!J II '1!l体的ニぷ人/:1ト
;) .件!J:E泊、I~地域ニハ~(ji 1:?{J ilヲ，;己入ノコト
6. i2J1i及z洲紋絢『没統必ハIJ)jlJ収符{ホノJ，新築総仁予定父ハ，JI民地ノ統'.lx~1;1汗結IJニぷ人 /:11
7. HE tH !釘 1
1:. WJ 1 )J:llI迄}二転ei[iI)I'?4，{1部ー必ス/レ総支出1;*1'1ノノ]-.1)Jllノノコト1: !切 7)J3 11Ij主~J -ijl.lI1'Jlf"'j"'1P-














1 !J 12，260 12，926 日7 950 
民》 l:l，<lO 14，105 86 950 
6 12，830 J3，505 e持6 950 
i 13，:140 J，j，O，j2 .87 950 
討 1，830 12，452 日7 950 
I:l，:3，!O lUl，12 87 950 
I:WJiH 
77，000 Xノ、l'見j 1:，507 .87 950 
官IF"S-: 19.1以l':ll 7 1王UI:.l必j''iri''211'，あり
資料.行料}¥ b""" :.j2 ..6:1より。
jifJ 
住宅i以平子力JilムヱE






:l78 150 341 869 
:m 150 341 869 
378 150 :36 894 
:378 150 366 894 
378 150 :366 89'1 
378 250 391 1，219 
:178 166 362 ヲ06





品fi (1ι2 ー 'f、 話(
8，813 1:3，676 85 650 
10，2:30 15，147 .8:1 682 
8，013 1，729 8:3 689 
10，421 15，174 .85 697 
10， ll9 トl，101 85 7:l 
1，541 15，957 .85 729 






















挺身 転換 F 
般会主1: lt泌送会主tl学 lニ
92 28 29 8:3 100 
70 88 89 96 86 
0.8 34 12 10 
世立与 1.19.j.l;j'lIJJ米J，¥ヂiごの坑内外'11.身行(;Wihl}fi行)数l土.J:l]t，
2. llJJ I勾の/U政災級1:J.j， 3901ili， 1J J T1lJのu~ J'){_~_土 *!!I ~土日，651lJilで，
12J JI:1IJ の tHJ~:F定は7 令 000lili， 12Jlド勾の:1lJJ<子>1'1土8，O()Ol述。







53日!!tー 悶 1，293 506 177 
3子 ILJ 935 740 39 
一I白rぜ「 1 831 530 361 
i県{ 杓: 869 135 89 
_¥L IJI 228 315 62 
IJ討 手[] 515 
路 272 5 1 66 
上戸別 183 80 






























































































































⑤ 11940年代，日本お炭燦業の労働率悩と「事~jm黒人労働者移入j の事例 佐安県
の西杵炭鉱をゆ心として一一J(佼賀大学?経済論集j1992年 l月16日成稿)
⑥ Iq決前，佐~7県における朝鮮人労働者eの「強制連行・強制労働J 試論的アプ
ローチとして一-J(佐賀大学問自域経済センタ…年報J第3号， 1992年3月見
込)。
また l年半の留学期間中，方々にいろいろお世話になって誠に感謝上げます。特に
長野fit，前)1雅夫， j零内安衛先生諸f立にいろいろご指導を頂いて心からお礼を取し上
げます。日本への留学の機会を開いて頂いた縁関のさな南大学の朴光j手先生にも:lliねて
感謝申し上げます。(金支後)
-43-
